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1 Le projet  d’aménagement d’un lotissement par la société LCV Développement sur la
commune de Banville, rue du Bout du Haut (parcelle ZD 15p), a donné lieu à un arrêté
de prescription de diagnostic archéologique portant sur une surface d’environ 6 000 m2.
2 Malgré la faible étendue de la surface prescrite, le présent diagnostic a permis la mise
au  jour  d’une  première  phase  structurée  d’occupation  à  l’époque  antique  qui  se
matérialise sous la forme d’une trame de fossés parcellaires. Une autre trame de fossés
parcellaires datant de la fin du Moyen Âge ou de l’Époque Moderne a été également été
mise en évidence. Une sépulture isolée avec un coffrage en pierre calcaire a aussi été
découverte mais non datée. Par ailleurs, la découverte régulière d’éclat et d’outils de
silex, mais en dehors de toute structure, vient aussi témoigner de l’occupation intense
de ce secteur dès le Néolithique et l’âge du Bronze ancien.
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